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Remerciements aux évaluateurs et évaluatrices 
La revue Politique et Sociétés ne pourrait poursuivre son travail de 
publication sans la complicité de plusieurs personnes. À titre de direc-
teur de la revue, j'aimerais exprimer ma gratitude, au nom des 
membres du comité de rédaction, à l'ensemble des évaluateurs et éva-
luatrices. À tous ceux et à toutes celles qui ont collaboré à l'évalua-
tion des articles au cours des deux dernières années, je tiens à vous 
exprimer ma reconnaissance. 
Caroline Andrew, département de science politique, Université 
d'Ottawa 
Frederic Appel, département de science politique, Harvard University 
Bertrand Badie, Institut d'études politiques, Paris 
Peter Bakvis, Confédération des syndicats nationaux 
Louis Balthazar, département de science politique, Université Laval 
Louis Bélanger, département de science politique, Université Laval 
Jacques Beauchemin, département de sociologie, UQAM 
Ronald Beiner, département de science politique, University of 
Toronto 
Yves Bélanger, département de science politique, UQAM 
Luc Bernier, ÉNAP, Montréal 
André Biais, département de science politique, Université de 
Montréal 
Gérard Boismenu, département de science politique, Université de 
Montréal 
Yves Boivert, département de science politique, UQAM 
Guy Bourassa, département de science politique, Université de 
Montréal 
Neil Bradford, département de science politique, Huron College 
Gilles Breton, département de science politique, Université Laval 
Jean-Paul Brodeur, département de criminologie, Université de 
Montréal 
Stephen Brooks, département de science politique, Windsor University 
André Burelle, philosophe 
Linda Cardinal, département de science politique, Université d'Ottawa 
Yolande Cohen, département d'histoire, UQAM 
William Coleman, département de science politique, McMaster 
University 
Pierre Coulombe, département de science politique, Université 
d'Ottawa 
Jocelyne Couture, département de philosophie, UQAM 
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Éric Darier, Environmental Studies, Lancaster University 
Jean-Pierre Derriennic, département de science politique, Université 
Laval 
Micheline De Sève, département de science politique, UQAM 
Alain Dieckhoff, Centre national de la recherche scientifique, Paris 
Daniel Drache, département de science politique, York University 
Graciela Ducatenzeiler, département de science politique, Université 
de Montréal 
Marie-Élizabeth Ducreux, École des hautes études en sciences 
sociales, Paris 
Patrick Fafard, School of Policy Studies, Queen's University 
Gilles Gagné, département de sociologie, Université Laval 
Anne-Marie Gingras, département de science politique, Université 
Laval 
François-Pierre Gingras, département de science politique, Université 
d'Ottawa 
James Iain Gow, département de science politique, Université de 
Montréal 
Yvon Grenier, département de science politique, Université St-
Francis-Xavier 
Rodney Haddow, département de science politique, St-François-
Xavier University 
Thierry Hentsch, département de science politique, UQAM 
François Houle, département de science politique, Université 
d'Ottawa 
Louis Imbeau, département de science politique, Université Laval 
Jane Jenson, département de science politique, Université de Montréal 
Dimitrios Karmis, département de science politique, Université 
McGill 
Bartha Maria Knoppers, Faculté de droit, Université de Montréal 
Gilles Labelle, département de science politique, Université d'Ottawa 
Guy Laforest, département de science politique, Université Laval 
Guy Lachapelle, département de science politique, Université 
Concordia 
Michelle Lamont, département de sociologie, Princeton University 
Diane Lamoureux, département de science politique, Université Laval 
Jean Laponce, département de science politique, University of British 
Columbia 
Daniel Latouche, INRS-Urbanisation, Montréal 
Jacques Léveillée, département de science politique, UQAM 
Dominique Leydet, département de philosophie, UQAM 
Vincent Lemieux, département de science politique, Université Laval 
Jocelyn Létourneau, département d'histoire, Université Laval 
Gordon Mace, département de science politique, Université Laval 
Antonia Maioni, département de science politique, Université McGill 
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Richard Marceau, ÉNAP, Montréal 
Louis Massicotte, département de science politique, Université de 
Montréal 
Laurent McFalls, département de science politique, Université de 
Montréal 
Denis Monière, département de science politique, Université de 
Montréal 
Jean-François Nadeau, département d'histoire, Université de Montréal 
Neil Nevitte, département de science politique, Université de Toronto 
Alain Noël, département de science politique, Université de Montréal 
Wayne Norman, Center for Applied Ethics, University of British 
Columbia 
Réjean Pelletier, département de science politique, Université Laval 
Susan D. Phillips, département de science politique, Carleton 
University 
Jean-Marc Piotte, département de science politique, UQAM 
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McGill 
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